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EN PÓLVORA: 
EL TNC VA A COMARQUES 
Oriol Puig Taulé 
En Pólvora, d'Ángel Guimera. Versió i direcció: Sergi Belbel. Escenogratla: Estel Cristia i Max 
Glaenzel. Vestuari: Merce Paloma. IHuminació: Albert Faura (aai). Música: Osear Roig. So: José 
A. Gutiérrez. Caracterització: Toni Santos. Ajudanta de direcció: Cristina Clemente. Realització 
d'escenogratla: ARTS-Scenics, Pascualín, SL. Realització de vestuari: Epoca. Efectes especial s: 
Joan Segura. Enregistrament musical: Xavier Lozano, Ferran Martínez. Alumnes en practiques 
de l'lnstitut del Teatre de la Diputació de Barcelona: Jordi Faura, Maria Pons. Interprets: Jordi 
Banacolocha, Miquel Bonet, Manel Dueso, Anna Güell, Mireia Llunell, Julio Manrique, Ramon 
Pujol, Santi Ricart, Marc Rodríguez, Anna Sahun, Manuel Veiga. Obrers i obreres: Andreu Ávila, 
Marta Balada, Sherezade Bardají, Quirze Casablancas, Dolors Castellví, Tomas Culleré, Monica 
Gatell, Pura Hurtado, Albert Ibars, Maria Carme Renom, Quim Ribalta,Jordi Sanosa, Diana Torné, 
Meritxell Valls. Producció: Teatre Nacional de Catalunya. Amb la coHaboració de l'Ajuntament 
de Sabadell i de les entitats teatral s sabadellenques: Centre P. Sant Vicenc;:, SCR «El Ciervo», 
Joventut de la Farandula, Teatre del Sol i Scena Grup de Teatre. Teatre-Auditori de Sant Cugat 
del Valles, 19 de gener de 2007. 
El Teatre Nacional de Catalunya ha comenc;:at una extensa gira per disset poblacions catala-
nes de I'espectacle En Pólvora, d'Ángel Guimera, en versió i direcció de Sergi Belbel, el director 
artístic. Després d'una temporada d'un mes i mig a la Sala Gran de la seva seu, la companyia es 
troba immersa en una gira que, amb reducció d'actors i d'escenogratla, passara per les quatre 
províncies catalanes i Mallorca. 
Aquesta gira es va iniciar al Teatre Principal de Sabadell, que després d'una restauració que, 
com totes les restauracions, ha durat més anys del que es pensava, es va inaugurar amb aquesta 
producció, que inclou un alt component sabadellenc. Aquesta participació sabadellenca ve per 
diverses bandes: l'Ajuntament de Sabadell ha coHaborat en la producció del muntatge, l'Arxiu 
Historie i el Museu d'Historia de la ciutat hi han aportat la maquinaria textil que s'utilitza per a 
I'escenogratla (només a la Sala Gran del TNC, perque a la gira s'utilitza la versió «reduida») i, 
tlnalment, el que és més signitlcatiu, el repartiment ha comptat amb la participació de sis entitats 
teatral s omoteurs sabadellenques en la tlguració de I'espectacle Goventut de la Farandula, Teatre 
del Sol, Centre P. Sant Vicenc;:, SCR «El Ciervo» i Scena Grup de Teatre). Aquest fet, la participa-
ció de catorze actors omoteurs en un muntatge professional del Teatre Nacional de Catalunya, 
ha originat un cert ambient de malestar entre la professió teatral. La reflexió que ha sorgit és 
que, mentre la majoria deis actors que surten cada any de l'lnstitut del Teatre o de la intlnitat 
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d'escoles privades amb el títol a la ma no podran mai actuar al TNC, aquestes catorze persones 
han gaudit de tal privilegi (previ casting, naturalment), com un regal caigut del cel, pero del tot 
injust en un ambit laboral on sembla que I'intrusisme és el nostre pa de cada dia, Els motius 
d'aquesta participació sabadellenca al muntatge són deguts a I'interes que tenia l'Ajuntament de 
Sabadell (regit per Manuel Bustos, del PSC) per estrenar el recuperat Teatre Principal de la ciutat 
amb aquest espectacle, Segons declaracions del regidor de Cultura, Joan Manau, l'Ajuntament 
ha hagut de fer un gran esfore;: per participar en la producció d'aquest muntatge, i per tant ha 
obtingut «a canvi» algunes prestacions o benefkis, com és la participació d'actors locals en la 
flguració, A Sabadell, a la sessió inaugural per a autoritats i en les dues funcions obertes al públic 
que van haver de ser doblades en quatre (l'Ajuntament havia distribu'it les entrades gratu'ltament) 
I'espectacle va comptar amb tots els catorze flgurants, mentre que a la gira pertot Catalunya en 
són només seto com també s'ha redu'lt I'escenografla, que té unes dimensions molt més petites 
que a la Sala Gran del Teatre Nacional. 
Segons I'opinió d'aquest humil crític, el TNC hauria de donar cabuda a la ingent producció 
teatral amateur que es fa en multitud de pobles i ciutats de tot Catalunya, i tal com va passar, 
per exemple, amb les representacions de La bona persono del Sezuan, de Bertolt Brecht. del 
Teatre del Sol de Sabadell, la temporada 2000-200 I a la Sala Tallers, convidar assíduament les 
nombroses companyies que, des de la periferia, pero amb el mateix rigor i entusiasme, treballen 
en I'esfera de I'espectacle, 
La reducció fore;:osa de I'escenografla d'Estel Cristia i Max Glaenzel desllueix fore;:a el muntatge, 
precisament per la seva aparene;:a de decorat de producció amateur, i sobretot, la reducció del nombre 
de flgurants (de catorze a set) a aquesta gira que fa que I'obra adquireixi tons comics quan veiem 
que els obrers que fan vaga i provoquen tants aldarulls són (mai més ben dit) quatre gats, mentre 
la fabrica segueix funcionant amb uns altres quatre, D'altra banda, a quin teatre de Catalunya hi cap 
escenografla provinent de la Sala Gran del TNC? Quin escenari té les mides i les condicions tecni-
ques per acollir-Ia? La resposta sembla ser que cap, tret, potser, el Teatre de la Passió d'Esparreguera, 
Així, dones, la versió redu'l'da de I'escenografla esdevé gairebé inevitable, creant automaticament 
unes grans diferencies entre una mateixa producció feta «a comarques» i la seva representació 
original a Barcelona, Com una negació del principi basic del marqueting publicitari -bigger, longer, 
stronger- els soferts espectadors que no van poder veure I'obra a Barcelona es trobaran amb una 
mena de versió desmillorada, amb uns decorats més senzills i amb alguns actors substitu'lts, 
En Pólvora, escrita el 1893, ha estat sempre relegada com a obra menor del nostre c1assic, i 
no deixa de ser un Guimera d'aquells «de tota la vida», amb elements que trobem repetits en 
moltes obres seves, com Mario Roso (1894) o Terra baixo (1896): el triangle amorós (en aquest 
cas format per Taneta, Marcó i Francesc); la presencia d'un cor (aquí els obrers, en d'altres els 
pagesos) que comenta i anticipa I'acció; el personatge que es troba a I'estranger per un terbol 
assumpte del passat i torna, desencadenant fatalment I'acció; la contraposició de diferents estrats 
social s; la inclusió del tema del treball, com a Mario Rosa, i a En Pólvora, encara que molt tímida-
ment, el de la Iluita obrera; la presencia d'un personatge entranyable i popular, en aquest cas I'avi 
Gori Uordi Banacolocha, I'avi de Catalunya, o el que és el mateix, I'avi de TV3 i el TNC), com 
trobem I'avi Baltasanet a La rilo del mar o en Gepa de Mario Roso; alguns personatges comics 
que contraresten el dramatisme de la trama .. , 
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Un deis encerts que se li han de reconeixer a Sergi Belbel en la seva adaptació del text (que 
ha consistit a retallar alguns dialegs i convertir la meitat deis obrers en dones) és la creació del 
personatge del «vailet» (Ramon Pujol). Aquest vailet esdevé el receptor deis monolegs explica-
tius que fan els personatges, que narren esdeveniments que la resta ja coneix, perque es tracta 
d'una informació dirigida a I'espectador. Amb la presencia d'aquest personatge se soluciona la 
ingenu'ltat deis «aparts» i aquest tipus de monolegs, solució dramatúrgica a un problema que 
té el text original. 
Una altra aportació de Belbel és I'enamorament que sent en Toni (Marc Rodríguez) per 
Marcó, en Pólvora, que ens sembla encertada perque evidencia flnalment el que succeeix en 
tantes obres classiques: si el company i amic infatigable del protagonista I'estima tant, aniria amb 
ell flns a la fI del món i sembla, flns i tot, bastant gelós quan el protagonista es promet amb la 
seva enamorada, no deu ser perque secretament n'esta enamorat? Aquesta inclusió de I'element 
homoerotic acaba essent un xic evident, per obvia Ua ho havíem entes, no cal fer que Marcó 
doni massatges a Toni perque entenguem la incomoditat que sent), pero és una visió encertada 
d'un element que, d'altra banda, és ben present en tantes obres universals, ja siguin classiques 
o modernes. 
Passem al punt principal de I'espectacle, els protagonistes. Tant com agraden, i amb la na-
turalitat que demostren Julio Manrique i Anna Sahun a la serie de Joel Joan Porco miseria, com 
és que són tan poc convincents dalt d'un escenari? Certament, aquest costum tan nostrat de 
passar automaticament els rostres televisius a les produccions teatral s, ja sigui de teatres privats 
o subvencionats (vegeu els casos recents, alguns d'incomprensibles, de Mar Ulldemolins, Pau 
Roca i Caries Francino, on sembla que fer una telenoveHa ja és una porta oberta per pujar als 
escenaris) no obté gaire bons resultats. Sí que permet que la Teresina de torn pugui dir «Ai, mira, 
aquest és el que fa de germa de la perruquereta a la novel'la», pero realment, i lamentem dir-
ho, no són dos actors amb prou taules per defensar un text tan complicat, pel seu allunyament 
formal del que estem més acostumats a veure'ls fer. 
Anna Sahun es mou per I'escenari com si no toqués de peus aterra, i la seva presencia 
escenica és gairebé invisible. En molts moments ni se la sent i adopta unes postures més que 
convencionals (mans al cap, es tira per terra ... ), suposem que seguint les ordres de Belbel, evi-
dentment. Potser es troba incomoda interpretant aquest papero potser és un registre que no 
domina gens, pero la veritat és que no crea un personatge ni ric ni cre'ible, i ella és la primera 
que deixa veure que no s'ho esta passant bé. 
Julio Manrique sembla que acabi d'arribar del vaixell on viu a Porco miseria, perque tan bon 
punt entra a escena i pronuncia aquell «Tanetaaa ... », amb un accent xava barceloní inaguantable, 
la cosa ja comenr;:a afer aigües. Manrique, que ja havia estat el Manelic a la Terra baixa que va 
dirigir Ferran Madico al mate ix TNC la temporada 2000-200 1, domina els registres televisiu i 
cinematograflc pel seu magnetisme i la seva mirada (és d'aquells de qui podríem dir que «la 
camera I'estima»), pero dalt d'un escenari, com que no pot jugar amb la intimitat que permet la 
camera, converteix les seves repliques en desesperats intents de cridar I'atenció. Per I'intent de 
demostrar passió i arravatament, acaba resultant feixuc i cridaner en extremo 
Marc Rodríguez, un altre de la troupe de Porco miseria (com a mínim, Belbel ha tingut la deli-
cadesa d'agafar els tres protagonistes de la mateixa serie, perque les avies del públic els puguin 
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reconeixer amb més facilitat), és més convincent, tot i el seu difícil paper. Almenys demostra nervi 
i IIuita pel personatge, cosa que sobretot Anna Sahun no sembla que vulgui o sapiga fer. 
Pel que fa als flgurants, d'unes edats compreses entre els vint i els seixanta anys, si I'espectador 
no esta avisat que provenen del teatre amateur, potser no se n'adonara en alguns casos pero, 
és ciar: alguns d'ells deixen veure la seva inexperiencia en els escenaris professionals i semblen 
incomodes amb el vestuari que porten i escoltant les frases que ja tenen avorndes de sentir 
tantes vegades. Cal dir que els «quadres plastics» en que Belbel els col'loca són pictorics, pero 
més propers a qualsevol representació deis Pastorets o la Passió que a una obra professional, ja 
que toquem el tema, per la se va ingenu'ltat i teatralitat, en el sentit més pejoratiu del terme. 
Com ja hem dit, aquesta reducció que pateix tant I'espai com la flguració de I'espectacle 
en la gira, canvia també «I 'efecte sorpresa» de la bomba que esclata a la fabrica al darrer acte, 
que aquí és més aVlat un petard potent que trenca una flnestra (flns i tot menys impactant que 
I'escena de I'explosló de la caldera del Pere Botero a Els pastorets de Folch i Torres, si seguim 
amb el símil). 
Finalment, I'element de crítica social (si és que se'l pot anomenar així) que Belbel creu in-
troduir en I'espectacle, al comenc;ament i al final, explicant al venerable públic que on abans hi 
havia fabriques urbanes ara s'hi estan construint habitatges de luxe i ediflcis d'oflcines, té una 
simplicitat esfere'¡'dora i, tornant a repetir un adjectiu que Ja ha aparegut diverses vegades en 
aquesta crítica, Ingenua. 
En definitiva, un Guimera poc conegut ha estat I'obra tnada per Sergi Belbel per a la seva 
pnmel-a direcció com a director artístic del Teatre Nacional. En Pólvora ha omplert totes les 
funclons, especialment les destinades a les escoles i instltuts de secundaria, i deixa a I'aire una 
Inevitable pregunta: és aquest el Teatre Nacional que ens merelxem7 
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En Pólvora, d'Angel Guimera. 
(Teresa Miró) 
